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Abstrak  
 
Tujuan penelitian ialah mendukung perkembangan pasar modal Indonesia, 
mensosialisasikan pasar modal ke lapisan masyarakat, memberikan kemudahan untuk 
melakukan transaksi perdagangan saham. Metodologi untuk laporan skripsi ini ialah 
metode fact finding dan penelitian kepustakaan. Metode fact finding yang meliputi 
wawancara, observasi, mempelajari dokumen dan kuesioner. Sedangkan penelitian 
kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang bersifat teoritis dari 
buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal dan referensi skripsi yang berhubungan dengan 
penyusunan laporan skripsi ini. Hasil penelitian ialah setiap hari segala sesuatu mengalami 
perubahan, diantaranya adalah perekonomian dan pasar modal Indonesia termasuk di 
dalamnya. Perubahan yang dialaminya sangat variatif sehingga perlu solusi untuk 
mempermudah para investor melakukan pengamatan dan transaksi penjualan (sell) atau 
pembelian (buy) di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Seperti yang kita ketahui, para investor 
tentunya seringkali mengalami kesulitan dalam menghubungi PT. Ciptadana Sekuritas 
melalui pesawat telepon untuk melakukan transaksi, dikarenakan terbatasnya jumlah line 
telepon yang tersedia. Simpulan dari skripsi ini ialah dengan pesatnya perkembangan 
teknologi informasi di Indonesia, kita dapat membuat sebuah aplikasi online berbasis web 
yang diintegrasikan dengan Remote Trading, aplikasi ini kemudian dapat digunakan oleh 
para investor sebagai sarana untuk mempermudah melakukan transaksi di Bursa Efek 
Jakarta (BEJ) melalui PT. Ciptadana Sekuritas.Tentunya akan sangat bermanfaat bagi para 
investor untuk mendapatkan informasi mengenai pasar modal, fluktuasi harga saham, dan 
melakukan perdagangan saham melalui sebuah website online. 
 
Kata kunci : Website, Remote Trading, Realtime, Saham. 
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